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1 La fouille menée sur le site Paléolithique moyen du Pou, au Rozel (Manche), a permis
cette année de poursuivre la caractérisation de l’ensemble stratigraphique supérieur et
d’étudier son organisation spatiale. L’excellente lecture stratigraphique et spatiale des
horizons successifs  montre  que cet  ensemble  correspond à  des  aires  de  travaux de
boucherie,  dont  il  est  possible  de  retracer  la  structuration.  Parallèlement,  les
prospections menées dans le cadre du PCR « Premiers Hommes de Normandie » ont
permis de mettre en évidence de nouveaux ateliers de production d’outils bifaciaux au
nord de Rânes et de Saint-Brice-sous-Rânes (Orne).
2 Aucune  fouille  ou  découverte  n’a  été  réalisée  pour  les  périodes  du  Paléolithique
supérieur et du Mésolithique.
 
Préhistoire récente
3 Quelques  fosses  du Néolithique moyen ont  été  mises  au jour  à  Tourville-sur-Odon
(Calvados).
4 De nouvelles opérations d’aménagement ont conduit à poursuivre la fouille de la partie
septentrionale, la plus ancienne de la nécropole mégalithique de Fleury-sur-Orne/Ifs
(Calvados), celle constituée de tertres allongés en terre.
5 À Goulet (Orne), la fouille du second bâtiment circulaire a été achevée. La très bonne
lecture des vestiges des poteaux sur ce site a permis de mieux comprendre le détail des
modalités de construction de ce type de bâtiments répandus dans le nord-ouest de la
France et caractéristiques du Néolithique moyen.
6 Plusieurs opérations concernent la fin du Néolithique.
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7 À Basly (Calvados), sur l’éperon de la Campagne, la fouille du versant sud a permis de
montrer  que  le  barrage  des  flancs  de  l’éperon  s’y  poursuivait.  À  Cléon (Seine-
Maritime), la fouille de la Zac du Moulin IV, implantée sur une montille de la vallée de
la Seine, a livré les restes d’une occupation domestique et artisanale, constituée d’un
lambeau de sol, de fosses et de foyers. La sépulture collective associée a été exclue du
projet d’aménagement et n’a donc pas été fouillée.
 
Âge du Bronze
8 L’occupation de la Zac du Moulin IV à Cléon (Seine-Maritime) se poursuit à l’âge du
Bronze ancien, avec plusieurs bâtiments circulaires,  des greniers érigés sur poteaux
porteurs  et  des  fours  en  huit  implantés  en  marge  des  espaces  de  stockage  et
d’habitation. Les sépultures sont constituées de fosses individuelles, regroupées en une
petite nécropole.
9 À Ranville (Calvados) et à Grossœuvre (Eure), des fouilles menées en préalable à la
construction d’un lotissement ont mis au jour des ensembles de bâtiments circulaires
de l’âge du Bronze moyen et de l’âge du Bronze final.
10 À Évrecy (Calvados), un diagnostic a révélé un habitat de l’âge du Bronze final d’un
type inédit. Il est constitué d’un enclos fossoyé à plan en forme d’amande et disposé de
cloisonnements internes.
11 À Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), la fouille du 124 rue de la République a livré
les  traces  de  l’occupation  la  plus  ancienne  du  territoire  de  cette  commune,
essentiellement connue par son importante occupation antique. Ces éléments anciens
sont constitués de trois petits cercles funéraires datés de l’âge du Bronze final.
 
Âge du Fer
12 En préalable à la construction du contournement routier de Sainte-Honorine-la-
Chardronnette (Calvados), un habitat du premier et du second âge du Fer a été fouillé
de part et d’autre de la RD 223, sur les communes d’Hérouvillette et de Ranville (site 3).
Le site est occupé depuis le Hallstatt D jusqu’à La Tène finale. Il est caractérisé par un
très bon état de conservation et comporte des structures rarement observées, telles
qu’un sol pavé de galets en périphérie d’une probable citerne ou un des rares puits
gaulois de la région. Les structures funéraires associées à cet habitat sont implantées au
sein de petits enclos.
13 Un  diagnostic  mené  à  Creully (Calvados)  a  permis  de  compléter  les  observations
réalisées en 2005 sur l’important habitat gaulois du Clos de l’Épinette.
 
Antiquité
14 Sur le plateau du Mont Castel, qui domine la Manche et la plaine fermée de Port-en-
Bessin (Calvados), la nature des éléments mobiliers antiques découverts (numéraire,
militaria) incite à interpréter le site comme un camp militaire romain daté du Haut-
Empire.
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15 À la même époque, un enclos fossoyé rural laténien, fouillé sur le tracé de la déviation
routière de Sainte-Honorine-la-Chardronnette (Calvados, site 4) a été remplacé par
un temple maçonné gallo-romain à plan centré.
16 À  Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime),  la  fouille  du  124 rue  de la  République  a
permis de suivre un segment de la voie déjà observée en 2010 au no 112 de la même rue.
Outre la voie elle-même et ses recharges successives, la fouille a permis de caractériser
les  activités  menées  de  part  et  d’autre  d’un  axe  viaire.  Des  analyses  de  paléo-
parasitologie  permettent  d’interpréter  un  bâtiment  maçonné  comme  espace  de
stabulation, tandis qu’à proximité plusieurs fosses conservent les restes d’une activité
artisanale consacrée au travail de l’os.
17 Toujours  à  Caudebec-lès-Elbeuf,  le  diagnostic  conduit  rue  Lamartine  et  rue  aux
Saulniers a permis d’observer sur 7 ha la périphérie de l’agglomération antique, avec
une occupation continue de cet espace depuis la fin de la Protohistoire jusqu’au haut
Moyen Âge.
18 À Saint-Pierre-de-Varengeville (Seine-Maritime), la fouille menée route de Candos a
montré  l’excellente  conservation  de  cette  partie  de  l’agglomération  antique  et  un
dimensionnement inhabituellement conséquent des infrastructures. Dans l’emprise de
la fouille ont été mis au jour des thermes occupés au Bas-Empire, un quartier artisanal
consacré au travail de l’os et un ensemble d’infrastructures peut-être en lien avec les
activités citées (caves, citernes, four à chaux, etc.).
19 À Évreux (Eure), le diagnostic mené en amont du projet d’abaissement du niveau des
Jardins de l’Évêché a mis en évidence l’excellent état de conservation du rempart du
Bas-Empire et de son agger, ainsi que la présence de niveaux de circulation associés au




20 Au haut Moyen Âge, un village est implanté à Colomby-Anguerny (Calvados) sur les
restes d’une occupation rurale du Haut-Empire. Le secteur exploré correspond à une
zone  d’activités  artisanales,  où  ont  notamment  été  travaillées  des  coquilles  de
pourpres.  C’est  la  première  fois  que  ce  travail  d’extraction  de  colorant  est  mis  en
évidence  pour  la  période.  À  Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime),  c’est  la
concentration de l’habitat dans un espace restreint de 20 à 30 m de part et d’autre d’un
chemin, qui constitue la particularité du village fouillé. Un projet d’analyse génétique
d’ossements des ducs de Normandie conservés dans l’église  de la  Trinité  à  Fécamp
(Seine-Maritime) visait à déterminer l’origine, danoise ou norvégienne, du fondateur
du  duché  de  Normandie.  Les  datations  radiocarbone  des  ossements  prélevés  ont
cependant montré que les individus inhumés étaient antérieurs au Xe s. et donc sans
rapports avec la dynastie ducale.
21 Dans le cadre du schéma directeur d’aménagement et de valorisation du château de
Caen (Calvados), a été lancée une opération d’évaluation du potentiel archéologique
conservé  dans  l’enceinte  du  donjon :  identification  des  élévations  médiévales  et
repérage  des  contextes  sédimentaires  anthropiques.  Une  autre  s’est  appliquée  à  la
reconnaissance des vestiges conservés sous la surface de l’enceinte du château. Outre
l’identification d’occupations antérieures au Moyen Âge (Néolithique et âge du Fer), ces
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travaux  ont  permis  de  reconnaître  un  niveau  de  graviers  daté  du  XIIe s.  et
correspondant à une cour palatiale, révélant ainsi la structuration de l’espace du
château au Moyen Âge, avant son effacement à l’époque moderne. Dans le cadre des
travaux  de  restauration  coordonnés  par  la  Conservation  régionale  des  monuments
historiques, des opérations de fouille ont été menées sur les châteaux d’Avrilly et de
Montfort-sur-Risle (Eure). Elles ont permis de mettre en évidence les réaménagements
de ces fortifications durant la guerre de Cent Ans. À Alençon (Orne), ce sont les travaux
liés à la construction du conservatoire qui ont été l’occasion de dater celle du rempart
de la ville de la seconde moitié du XIe s. À Vernon (Eure), une opération de restauration
a été l’occasion de mettre en évidence le corps de garde accolé au château des Tourelles
à la fin du Moyen Âge.
22 Afin de mieux guider les choix de restauration, la première tranche d’une opération
d’étude des couvertures et des charpentes de la cathédrale de Lisieux (Calvados) a été
lancée.  Elle  a  permis  de  dater  les  phases  de  modification  de  la  toiture,  mais  aussi
d’évaluer  le  potentiel  d’information  des couvertures  en  tuiles  médiévales,  afin
d’envisager des mesures d’étude et de conservation adaptées au cours des restaurations
futures. Cette opération fait de la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux un observatoire




23 À Rouen (Seine-Maritime),  en amont des travaux de restauration prévus sur l’aître
Saint-Maclou,  classé  monument  historique,  une  première  étude  pluridisciplinaire
(étude  historique,  étude  du  bâti,  analyses  dendrochronologiques  et  évaluation  du
potentiel funéraire) a permis d’appréhender la complexité du monument édifié à partir
des épisodes de peste du XIVe s. et présentant notamment une remarquable architecture
de bois du début du XVIe s.
24 Dans la même ville, rue du Donjon, la fouille de la contrescarpe du donjon a révélé un
important  dépotoir  urbain  du  XVIe s.  On  y  note  la  présence  de  vaisselles  de  luxe,
comprenant  notamment  des  importations  italiennes  et  un  os  de  singe  américain,
témoignant de la présence dans cette importante ville portuaire d’espèces animales
importées du Nouveau Monde.
25 À Dieppe,  le projet de construction d’un complexe immobilier aux 6-8 boulevard du
Général-de-Gaulle a permis de suivre l’évolution d’un quartier situé au sud-ouest de la
ville. Il est installé sur les franges d’un ancien marécage et est progressivement investi,
à partir du XIIIe s., par un artisanat du fer, du cuir puis une industrie textile jusqu’au
XVIIIe s.
26 Sur la  même commune,  le  projet  de construction d’un hôtel  5 étoiles  au 4 place du
Petit-Enfer a  conduit  à  la  réalisation  de  la  fouille  d’une  portion  de  fortification
conservée sur 5 m de hauteur, antérieure à la Grande Bombarderie de 1694. Elle est
située  à  hauteur  de  la  tour  dite  Tour  aux Crabes,  inscrite  au  titre  des  monuments
historiques en 1991.
27 À Éterville (Calvados), ce sont deux édifices ruraux à fondations de pierre qui ont été
étudiés. Édifiés à la fin du Moyen Âge ou au tout début de l’époque moderne, ils ont pu
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28 Outre la découverte fortuite d’un trésor de monnaies enfouies au début du premier
conflit mondial dans la berge de la Seine à hauteur de la commune de La Bouille et
témoignant  de  l’angoisse  de  certains  épargnants  à  l’annonce  de  ces  événements
dramatiques,  l’essentiel  des  vestiges  datés  de  l’époque contemporaine  sont  liés  aux
fortifications construites par les troupes d’occupation entre 1940 et 1944, aux combats
de  la  Libération  et  à  leurs  suites.  À  Caen (Calvados),  une  fouille  a  révélé  les
aménagements d’un bunker de type Regelbau 668 doté d’un tobrouk, implanté avenue
de la Délivrande et chargé de contrôler cette importante voie d’accès à la ville. Dans
cette même ville,  le diagnostic mené place de la République a montré les effets des
bombardements du 7 juin 1944 sur les bâtiments de l’ancien hôtel de Ville. À Ranville
(Calvados), les éléments découverts lors de la fouille le long de la RD 223 démontrent
une  occupation  britannique  de  la  zone  dès  le  début  du  Débarquement,  suite  à  des
parachutages et à l’atterrissage de planeurs. À Fleury-sur-Orne (Calvados), le début
d’analyse spatiale des vestiges laissés par les civils réfugiés dans la carrière Saingt pour
se protéger  des  bombardements  montre une concentration en un point  unique des
vestiges  liés  aux  soins  médicaux,  alors  que  les  autres  types  de  vestiges  sont  plus
uniformément  répartis  dans  chaque  unité  d’habitation,  comme  si  les  médicaments
avaient  fait  l’objet  d’un  contrôle  particulier.  À  Colomby-Anguerny (Calvados),  des
fosses allongées contenant du mobilier personnel correspondent probablement à des
sépultures provisoires, sommairement exhumées lors du regroupement des corps dans
les cimetières militaires officiels.
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